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Abstract:	  The	  VNIO	  Library,	  Vietnamese	  Institute	  of	  Oceanography,	  Nha	  Trang	  was	  founded	  in	  1923,	  specializing	  in	  oceanography	  in	  Viet	  Nam.	  It	  has	  a	  collection	  of	  original	  books	  on	  oceanography	  of	  the	  world	  published	  from	  17th,	  18th,	  and	  19th	  centuries.	  	  During	  the	  IODE	  OceanTeacher	  Disaster	  Planning	  and	  Recovery	  workshop	  in	  July,	  2010,	  participant	  Librarian	  Dang	  Thi	  Hai	  Yen,	  of	  Nha	  Trang	  Vietnamese	  Institute	  of	  Oceanography	  discussed	  her	  concerns	  about	  a	  collection	  of	  rare	  books	  in	  Viet	  Nam’s	  Institute	  of	  Oceanography	  (VNIO)	  with	  Nancy	  Kraft,	  Instructor,	  and	  Peter	  Pissierssens,	  Head,	  IODE	  Project	  Office.	  	  Linda	  Pikula,	  Chair	  of	  the	  IODE	  Group	  of	  Experts	  on	  Marine	  Information	  Management	  and	  OceanTeacher	  program	  was	  consulted.	  She	  has	  been	  conducting	  a	  series	  of	  courses	  under	  IODE	  OceanTeacher	  to	  motivate	  and	  educate	  on	  digitization	  procedures	  for	  developing	  country	  marine	  science	  libraries	  that	  are	  members	  of	  the	  IOC-­‐IODE	  community.	  An	  environmental	  scan	  of	  the	  digital	  status	  and	  general	  availability	  of	  this	  VNIO	  collection	  was	  made,	  and	  a	  mission	  was	  planned	  to	  work	  with	  the	  Institute	  of	  Oceanography	  to	  discuss	  methods	  of	  preservation	  and	  conservation	  of	  these	  books,	  taking	  into	  account	  local	  conditions,	  and	  to	  advise	  on	  the	  possibility	  of	  establishing	  a	  Vietnamese	  Ocean	  Digital	  Library	  as	  the	  VNIO	  has	  requested	  of	  us.	  This	  presentation	  will	  discuss	  the	  Mission,	  with	  emphasis	  on	  the	  challenges	  a	  developing	  country	  faces.	  Blog:	  http://blog.lib.uiowa.edu/preservation/	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